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Data Mining — це процес дослідження і виявлення в сирих даних прихованих 
знань, які раніше не були відомі, нетривіальні, практично корисні та доступні для 
інтерпретації людиною (Gregory Piatetsky-Shapiro, 1989), які є важливими  для 
використання у  подальшому в проектах IoT. Сюди відносять смарт-проекти, такі як 
“Розумна теплиця”, “Розумний дім” і т.д.  
Розглядається задача моніторингу параметрів мікроклімату теплиці для 
вирощування мікрозелені з використанням технологій IoT. Дані збираються з 
допомогою встановлених сенсорів та камери:  
 
 DHT — вологість повітря і температура середовища; 
 Camera — прогрес росту рослини; 
 Light sensor — світло, необхідне для росту рослин. 
Для роботи з даними вибрано такі сучасні інструменти data mining:  
 Python 3 — універсальна мова програмування й оптимальний інструмент для 
роботи з даними; 
 Matplotlib — бібліотека для візуалізації даних; 
 Pandas — бібліотека для маніпулювання даними та їх аналізу; 
 StatsModel — бібліотека, яка містить в собі основні статистичні функції та 
моделі; 
 Keras — нейромережева бібліотека для проектування алгоритмів машинного 
навчання. 
  
Візуалізація даних є однією з основних задач data mining. Графічний образ даних 
часто виступає основним аргументом для підбору ефективних методів підготовки 
даних та вибору оптимальної моделі для розв’язання задачі.  
Для прикладу відібрано дані температури середовища (градуси Цельсія) з двох 
давачів DHT, збережені у csv-файл (таблиця 1). Після використання бібліотеки: Pandas 
для імпорту даних та побудови матриці, Numpy для попередньої обробки та Matplotlib 
для візуалізації. Отримано лінійний графік, що відображає тенденції зміни 
температурного середовища в теплиці. Результат відображено на рисунку 1. 
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Рисунок 1. Дані з давачів 1,2 
Таблиця 1 
Дані температури середовища (градуси Цельсія) з двох давачів DHT 
Дата і час Дані з давача 1 Дані з давача 2 
2019-04-07 07:08:03 20.00 25.60 
2019-04-07 07:09:03 20.00 25.70 
2019-04-07 07:10:03 20.00 25.70 
2019-04-07 07:11:03 20.00 25.60 
... ... ... 
 
В подальшому дані давачів можна використати для комплексного 
екомоніторингу теплиць з метою підбору оптимальних умов росту рослин. 
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